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La gknesi de les institucions, en general, és producte d'una necessitat comuna que té 
una comunitat humana. Les institucions creades amb el fi de lYassistt!ncia social, com la de 
l'actual estudi, es subscriuen completament a aquest principi. 
Des de finals del segle XIII hi havia una preocupació pels pobres als regnes de la Co- 
rona d'Arag6; fonamentalment, a les ciutats de Barcelona, Valkncia, Mallorca, Lleida i Gi- 
rona. N o  6s gens estrany que coincideixi el naixement urbi medieval amb aquest compor- 
tament. Les ciutats van esdevenir grans centres humans amb grans desigualtats socials i, per 
tant, amb problemes de pobresa. 
Per resoldre aquesta problemitica, es van crear tot tipus &administracions per tal 
d'assistir els marginats -malalts, pobres, brfens, brfenes, donzelles maridadores, vídues po- 
bres-. El motiu d'aquesta preocupació -segons Baucells- ha de cercar-se en la necessitat 
d'una societat que havia assolit el cim de la seva potencia econbmica, politica i religiosa per 
resoldre el conflicte que suposava l'elevat nombre de persones que passaven gana i fam, a 
les grans ciutats'. 
Aquestes institucions benkfico-assistencials no van poder fugir d'estar entre dos 
mons -el religiós i el laic-. Aquesta era una societat que vivia un procés de secularització, 
hi persistia la influkncia religiosa, com l'assistkncia social-benefica. En aquest imbit, el 
concepte de pobresa va patir canvis. 
La mentalitat dominant al llarg de 1'Edat Mitjana es caracteritzava per concebre la 
pobresa com una gricia divina, un ideal, un valor positiu enfront de la riquesa material2. 
Aquesta actitud era la conseqütncia de la influkncia del pensament cristii. 
En canvi, durant 1'Edat Moderna aquesta mentalitat va canviant, sota la pressió de 
l'humanisme i la secularització de la mateixa societat3. Des del segle XIII, la pobresa tenia 
dos significats: l'econbmic -degradació de la dignitat de la persona humana- i el religiós 
-gracia de Déu-". 
1. BAUCELLS i REIG, Josep. "GSnesi de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona: Els Fundadors". La pobrezn y 
llt asiste~zcin rt /os pobres ea lrt Catahfia itfedievnl, pp 17-75. Barcelona, 1980. 
2. Aquesea dialcctica de pobre i ric dotnina tota la literatura cristiana, des dels Pares de I'Església (S'ant Cebrii, 
Sant Atnbrosi, Sant Joan Crisbstom i Sant Agustí) fins als teolsgs con:ra-reformis:es del segle XVI. 
3. 1:1 naixement del capi~?lisrne i la valorització del treball i els diners -ia riqnesa-. 
4. WOOLF, Stuwt. Lospobres e7t la Europa Modenzn, pp 31-36. Barcelona, 1989. 
Tambi. la categoria del gknere far5 distinció de la pobresa i la caritat. Des dels pri- 
mers tractadistes cle 1'Edat Moderna -persona destacada Lluís Vives- aquests dos concep- 
tes --pobresa i caritat- estaven lligats a la indigkncia econbmica i a la degradaci6 moral. 
Aquesta skentenia per als homes corn ociositat, i per a les dones com pirdua de l'honestitat. 
Amb aquest principi, seran creades institucions com hospitals, asils, cases d'brfenes, casa 
de dones penedides, fundacions per maridar donzelles, etc-S. 
Una societat corn la moderna patia catistrofes naturals -pestes, epidkmies mortals, 
fams, sequeres, avingudes dels rius- i humanes -guerres, bandolerisme, pirateria, atur-, 
sense possibilitats de controlar-les. Aquesta societat tenia necessitat d3nstitucions de tota 
mena -bisicament:, eren religioses i privades- que fessin de matalis. 
Les confraries complien amb aquesta finalitat, generant unes solidaritats que proee- 
gien els individus dels mals temps, que eren molt freqüents. Hi havia tambi altres institu 
cions assistencials, com hospitals, administracions fundades per donar ajut-almoina als pa 
bres6 a nivcll pz.rroquia1 -els Plats dels ~obles-7, asils, cases de dones penedides, 
institucions per recullir brfens i brfenes8. 
La ciutat de Valkncia, al segle XVII, tenia establiments hospitalaris9, confraries1', 
obres pies parroquials que atenien Ics necessitats dels pobres, institucions per assitir Brfens 
-els xiquets de Sant Vicent, Pare d'brfenes i Hospital General-, estudiants pobres, brfenes 
i donzelles pobres a maridar. Aquesta xarxa institucional assistencial es va desenvolupar, a 
finals del segle XIII~',  a tota Europa. 
Dins d'aquesta assistttncia social era de primera necessitat maridar donzellcs. El ma 
teix Sant Vicent Ferrer va considerar que la fi més lloable de les almoines era aquesta obra 
pia: 
“Singularment a brphanes e fadrines pobres a maridar'' 
5. CARBOlqELL, Montserrat / CARRASCO, Eva. "Pobres, rebe:s i prostitutes: dones i marginaci6 en 12Antic 
Ilkgim". LIAvenf, núm. 142, Barcelona, 1990, pp 48-!is. 
6. Aquestes podien anar des de socórrer els pobres fins dotar donzelles pobres orecollir Brfens. Entre laiiteratura 
niCs destacada, aquests títols: 
VIVES, Joan Lluís. Trntndo del socorro ric pobres. 
1'fiRF.Z D E  I-IERNERA, Cristóval. A~npnro de pobres. Madrid 1598. 
7 .  CLARAMUN'I: Salvador. "Los ingresos del Bací o Pla: del I'obres cie la parroquia de Santa Maria del I'i cic 
Barcelona de 1434 a 1456". La pobrezn y ln ~isistazcitz n /os pobres en /¡E Cntrrlltiin Medievnl, pp 373-390. Barcelona, 
1980. 
LOKIINTE, h a  iVIagcialena. "El Plnto de 10s I'obres Vergonza~ltes de la par~oquia de Santa hlaria del Mar cie 
Barcelona". Ln pobrezci y ln nsiste~zcin n lospobres oz la Grt,tlulin hlediev,rl, pp 193-189. Barcelona, 1981-1981. 
8. VINYOLES i VIDAL, Teresa Maria /GON%ALEZ BETLINSKI, Margarida. "Els i:ifants  abandona:^ a les 
portcs d e  1'Mospital de Barcelona (1426-1439)". Lta j~obrezn y In asistenn'n n lospobres ert /n Cntnlrritn Mcrdie~al, pp 
191-285. Barcelona, 1931-1982. 
Tanibi! I'Hospital General de Valencia va f~uiciotlar corn un lloc de recollida &infants abandonats corn el dc Bar- 
celonn. 
"Els sjquets de Sant Kccnt" és altra institució valenciana que amb els llegats testamentaris al segle XVII assistia 
als brfens I no a les brfones. Aquestes tenien altres institucions com les de maridar. 
9. VILAR DI<VIS, Mercedes. "Ei Hospital General de Valencia en el siglo XVII (1600-1700)". Es'sertciia 17, Valen- 
cia, 1991. 
RUBIO VELA, Agustín. Pobrezn, enfer>necind y nsiste~scirz Ijospitnlrrriti en 1,z Ki/etzn>i ciei si810 XIi?  V'~l.llencia, 
1984. 
10. Assoclació laica so:a ei patronntge1.eligi6s amb una fi pie:osa beni.fica o d'ajut rnutu, segons BOIX I'OCIII,LO, 
Jorge. "La Confraternitat de Nostra Senyora d'1vorrl.n: estudio de ulla cofradía de comienzos dd siglo XI en cl obispado 
de Urgel". Lapokrezn .y /íz 11~kkozaiz ri lospobres en L CntnLiitn itledievw/, pp 13-41. Bxceiona, 1981-1982. 
CARCEL ORTI, Ida Milagros/PONS AI.OS, Vicentc. "Rcligión y sociedad en Carcniscnt. Aportaci6n al estudio 
de las cofrn&as (siplos XVI-XVIII)". Al-Gezirn. Reoistn clJEstrcdis NistBrio- Ribera Altrr, 2, Alzira, octubre 1456. 
11. BAUCELLS i REIG, Josep. Op. cit 
\V001.F, Stuart. "h::l.oducci6n: 10s pobres y la sociedad e:: el Occidente eu:.opeoU. Lospobres ee,z In Etrroptr 310- 
denzn. Barcelona, 1989. 
12. FERRER, Sant Vicent. Sermons, I, Barcelona, 1932, p 187 segons VINYOLES, 'SeresaMa. "Ajudes a donzellcs 
pobres a maridar" Lapobrezn g ln nsistencill n /ospobres en In Cntnliriln Medieval, Barceiona, 1980 
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La creació &institucions de tot tipus -parroquial, gremial, familiar, local i benkfic13- 
per maridar donzelles es va iniciar a 1'Europa mediterrinia a partir del segle XIV '~  i es va 
arribar al seu auge durant els segles XVII-XVIII. Per tant, va ésser una situació general que 
obei'a a un projecte ideolbgic15 comú a tota 1'Europa mediterrinia. 
La Valkncia del segle XVII comptava amb institucions d'aquesta mena i altres que 
naixien, com I'administració de Francesc Lluís Beltran. Aquest fundador era un beneficiari 
més de la parroquia de Sant Nicolau i Sant Pere Mirtir. Quan va sentir la preskncia de la 
mort, va tenir la necessitat moral de crear una administració que anés més lluny que un 
simple perpetu eclesiistic. 
Aqucst pensament, el va plasmar mosdn Beltran al testament16 i als i es va 
desenvolupar al text titulat "Los motivos de mosén Luys Beltran presbitero para fundar la 
memoria de las pobres donzella huerfanas"18. Les primeres paraules són una crida als fidels 
per a complir amb el seu deure de donar almoina com a bons cristians, seguint els passos 
dels Sants Pares, la f o r p  de la ~ont ra r re forma '~  i la doctrina tradicional de 1'Església "la 
fe esta morta sense obres". 
"Primeramente porque segi~z la esperietzcia tzos muestra, va~z  e12 dismi~iuciótz de cada1 dia 
las obras pias, y elz special las lismonas y el ser tafz cortus parece proceder de haver algunasper- 
so~zas tatz etzcogidas que les parece ser cosa a que Dios lagalar dotza poco o, m i s  de ordinario. 
I'orque I~uy  otras que t e ~ n e n  y resela~r que el ulurgur la mano a hazer 1itnos)zas seu cartsa para 
haver eNas después de me~zdigar J' padecer necesidad, 10 que es gratzdissimo etzgatio, notovio er- 
ror y a h i ~ z  temen'dad malzifiestu. ---&i ----- 
Tambié~z porque hay otros l~ombres que tan desordefzadame~zte amari sus I~ijos y familia que 
can'se olvida~z de la verdadera saludy biéjz de sus almaq colri es elz dar li~raonza y hazer obras pias 
y ussi para todo EN mal. Por lo qual y por otras mrryjustas causas se uos hali de represe~ztrzr y reno- 
var aquellus graves y divilzas se~ztelzci'lzs, hecl~os esemnplos de 10s Satztos, pues so~z de matzera que 
pios causa~z admiració>z cotz srr ~ n u c l ~ a  wlridad y ppiedad vie!~do qtm,z liberales fuero~t etz hazev li- 
mostzas, pues algunos dieroti la mitud de su I~aziencla, otros la dierotz toda, otros Gerotz srís vesti- 
dos, j t  otras se ve~zdiero~z a si mismosporsocorrery remediar la necesidad cle !os pobres y necesita- 
dos, 31 todo esto porque e~zte~zdiaialz que 110 havia cosa m i s  subida de prrlito pzi obra m t  accepta y 
agradable a Dios Nuestro Sefior que compadecerse y zrsarde misericordia y caridad cotz fos pobres 
y ufligidos, que si es assi y jzegocio tali importaltte elz todo gétzero de perso>zas quatzto ?nis 10 deve 
de ser ecclos, crcya obligaciótz es tali subida y fzo tova a todos, Por 10 qual et--------". 
Aquestes paraules són un reclam per recordar el principi cristii de "fer donacions 
per socórrcr als germans més pobres", amb el prbposit de guanyar el cel per l'inima i, al 
mateix temps, fer rnembria que 1'Església és una família més gran que la prbpia, quan 
aquesta societat esta iniciant la seva secularització. 
13. J I M ~ ~ N E Z  SALAS, Maria. "Dotes y pensiones" en Historia de b asistencin socinl en Espntin efa In Edncf Mo- 
lienza. Madrid, 1958, pp 227-245. 
14. RIVERA CARRETAS, Milagros. "El dot i el lloc de!a dona a la societat Medieval". L'Ave7yndm. #.,Barce- 
lona, 1952, pp 69-73. 
VINYOLES i VIDAL, Teresa Maria. "Ajudes a donzelles pobres a maridar". Ln pobrezn y In nsistettcia a lospo- 
bres en In Cntnl~rGn Medieval. Barcelona, 1983, pp 295-362. 
KING, Margaret L. "Las hijas de Eva: la mujer en la farnilia (I-Iijas)", M~rjeres re,znce~zti~tns. Ln b~isq~redn de u71 
espncio. Madrid, 1993, pp 13-11 1 en concret pp 46-45. 
15. CARBONELL, Montserra:/CARRASCO, Eva. Op. cit. 
16.30-05-1610, Rostojo, Matheu. 
17. Codicils rebuts el 30-35-1610 i el 5-10-1610 per Matheu Ros:ojo i el 24-07-1609 per Antoni Ferrer. 
18. A.R.V, Clero, 3196, F I. 
19. WOOLF, Shlart . Op. cit. pp 39-41, entreveu, amb l'ajut, d'altres autors, com hi ha un desenvolupament de 
noves fundacions -p.u.ticuI.u.ment les que tenien intcrks per l'honra femeninn-al segle XVI i principis del segle XVII 
a les societats cristinnes mediterrinies. Desmca el paper del Concili de C e n t  per mod~ficar la conducta, els hibits i les 
actituds dels fidels per mig de les institucions. Per contra, I'Anglaterm protestant no  va comptar amb una sama d'as- 
sitsncia tan elaborada com ladel Continent, per les tensions i conflictes resutants de les disputes religioses. 
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Per a Beltran, l'obra pia de maridar donzelles pobres és molt important, ja que pos- 
sibilitava que a uestes xiques es casaren o entraren al convent i no al món de la margina- 
ci6/prostitucióW. Davant d'aquest pensament, hi h i  un paternalisme que es pot palpar en 
ruent text: el seg " 
".. y ser de m i s  pias y serzyaladas obras est2 de las Dottzelltzs pobres latrevJ;tntzs, estase mrty 
clrzro sepah parecer de persortas de crdidad discretasy religiosrt, y segairt lta esperiencita 10 mirestrrt 
de rrz$~J di~a pares colt ella se cottserva la puresa de 10s quelpos y de las Almas, y las assegura y 
preserua: de 10s hombres pvoJz)tos y ranzales de qite tan pobl~arlo esti el mantdo. Pues es cierto 
que con estas obarcs pins se sr¿~san mirsl~as torpesas y strrrpos y se remedi~zn an¿tc/~as rz/?nas. -Tam- 
bi in porqae esta 06rtzpia las recoje, retira yperserva de infinitos pecados en que ptrdieratz caber 
hzs pobres y fueran causa que rabieran otros mwcl~os; porque cottfiadas deste remeriio las don- 
z e l l ~ ~ ~  se apartata cle vicios, antan la oirtud, roltssrvart la ho?zestidad y custidad para m i s  sertriv 
a Dins. .--" 
La tercera motivació per fundar aquesta administració esta en el patronatge d'a- 
questa parrhquia per Sant Nicolau, considerat com Patró d'brfenes. Mosskn Bcltran té la 
necessitat d'agradar aquest Sant, patró -junt a Sant Pere Mirtir- de la parrbquia on va esser 
beneficiat. Les seves paraules són esclaridores per ayropar-nos a la seva mentalitat. 
" Y  !o que es de notar y a kutt o'e admirar, qade havie)tdo ert tarttas cofadrias y pizrrochiezs 
desta citrdlad como es bié~z noton'o particular litnosnlz parrt esta obra pia de lats htterb;oras, en esta 
parrocbiu de Snut ,Vicol~zs tan insigne y pnn~+~ziy  donde trzn e11 si4 lugar stilva ett trte)noYia de 
La queel glorioso S a ~ ~ t o  hizo con nqtrellas tres donxellas pobres, por 10 q ~ u l  meritrtmente es iIt+ 
rnaclo y tenido porpatro18 y padre dc rlo)tzella~pobre?~, que jamis I~rtja /)avidoformrc. tzi nrdrn 
para fir:tdarse en ellca ra/gaoze /irnonza seiialada y pprirrripa¡partz clicl~o efTeto ha sido cierta des- 
nryrk, y ahun en n'erta manera com'rnie~tto de las ptarroc6ianos, y ~znsiprzr~z s~piivle y bezzer al- 
g i n  seri~icio alglorioso Santa patrotr jruestro. Se >novió el dic110 rnosski Keltr'zn aftrt2dtar la sobre 
dicha vleanorilz a bonrra strja y m i ,  gloria de Nuesiro Selior, el qual se sirvrz de fucuorecevi~a y 
prospev,zrlapam qrte siempre vaja dt. bihz en mejory por e110 se den infinhasgracius ta s;$ Uit.i)zrz 
itiagest,id Amett. ----<<< -- <<< --" 
Aquesta fundació va comenpr el sc!u llarg cami l'any 161 1 i finalitza l'any 1836. Hi 
ha darrere &aquests més de dos-cents anys una actuacici que la societat veu amb bons ulls. 
Seran moltes les donzelles que acudiran a la fundació per aconseguir unes lliures que, amb 
&altresz2, facilitaven l'entrada al "mercat del matrimoni"". La financi6 d'aquesta obra pia 
es basava en les 1 .QOO lliures en censals que deixi el fundador. Així, no és casual quc la de- 
saparició d\quest;~ institució coincideix arnb la desaparició d'aquests béns, a mitjans del 
segle XIX, sinó una correlació entre la font de financiació i la prhpia evolució de la admi- 
nistració. 
El propi Fundador va establir el complex mecanisme d'elecció de donzelles a mari- 
dar, el nombre pet any, les condicions que havien de complir, els terminis per a elegir-les, 
totes les fases i ccrimbnies que rigorosarnlent es fan al llarg del temps. Aqiiestes estan mar- 
cades per les festivitats religioses culminalnt el dia del Sant Patró -Sant Nicolau, el 6 de de- 
20. Aquest ideari patriarcal veia amb n:ds ulls una dona so!a, nis6 suposava pobresa que significava deshonra i 
entrar en e: ilmón de!a :r~argilració, com indiquen Moz~er ra :  Car'Ja)ne!l I Eva Cnrrasco. Op. el:. I>cs de 'fier~t, 1'EsglC-. 
sia va tall: un rtlnjor contro: en ies parelles i les seves irregdaritao. 
21. V1NYOI.F.S i VIDAL, Ieresa- Maria. Op .  cit. recul; una :icgel;da atribtcdn a Sant hTico:ax, i'annie dels inf;?nts 
a molts lloc d"Europa. Segons :questa llegenda, el Salre bisbe va saber cie ia situaci6 d'un Ilonlc que tenia tres filles a: 
edat de casar-se, per;) que, per la seva pobresa, n o  podin dotar i casar-les. Fins i tot aquestho!ne havia pensnL cie pros- 
*:*-ir-:es ... per :nantenir-se; el Sant a c t ~ a  i 1u1n nit fa arriba: a la 5ncs:ra cie sa casa tres bosses cie monedes ;>er  costeja^ 
e: dot  de les ::.es donzelles que van fer felis matrimoni. Per mitja ci'aqursta I:e:~encia, pociern veure la ctsnsideraciai R 
moral que tenia una ob!:a de !nisericbrdia dedicada a c:ontri5uir a dotar xiques pon:.es. 
24. Caritats ci"a1:res ir.sdtucions de maridar don~:elles, soldades, llegats de familiars, solidaritats familiars o dels 
senyors o:i serveisci?. 
23. Sense el dor, !es dones r o  podien co:r:raure rnn::.irno:ri ni entrar al convent. Aqres:es no czen les lir~ir,::es eisi- 
des per a les dones, perb sí les integradores en :a societat. N o  acce;)tar aqxsaes opcions sqosava  estar en la n:argina- 
ció. A 111i.s, les doncs jurídicanicrit eren dependents dels homes. 
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sembre-. Tot aquest complex mecanisme va estar en mans del Clergat de la parrbquia de 
Sant Nicolau i Sant Pere Mirtir, perb hi ha una cliusula del codicil de Lluis Beltran que 
possibilitava el nebot Miquel Jeroni Chorruta notari, la neboda Marianna Chorruta i Ma- 
ria Anna Gómez que nomenaren donzelles24. 
Durant els primers anys (1611-1617) de la fundaci6 seran el mateix Lluís Beltran i 
els seus nebots, a més de Maria Anna Gómez, els qui nomenaran les tres donzelles agracia- 
des amb l'ajut de la institució. Al llarg d'aquests anys, les elegides rebran més diners, a més 
hi havia parentes que doblaven la quantia donada. La fundació vivia els seus inicis, el cler- 
gat de la parr6quia no tenia el paper davanter, que més avant tindri com a dipositari del 
llegat de mosskn Lluis Beltran. 
Durant 1611 i 1612, el propi Fundador elegiri aquestes agraciades xiques. A partir 
de 1613, les tres persones que podien elegir donzelles es tornaran cada any nomenant una 
jove segons voluntat de Lluis Beltran: 
I'.. vull, orden e man que Miquel Hierony Chorrutc notari, Marianna Chorruta y de Car- 
dona muller de Micer Christofol Cardona doctor en cascun dret, nebots meus molt amats e fills 
de Joan Angela Beltran y de Chorrutta quondam molt cara e amada germana mia e Maria Anna 
Gomez donzella puxen e hajen de nomenar e nomenen cacun any per orde y bon art tres orfe- 
nes a tota voluntat e coneguda de aquell y de aquelles respectivament, co Cs, una cascun any de 
aquelles tres que 10 clero y beneficiats de la dita Parrochial de St Nicolau han de nomenar cas- 
cun any comensant 10 dit Miquel Hierony Chorruta notari la sua nominació per al dia e festa 
de St Nicolau del any Mil siscentes y dotze y succesivarnent Marianna Chorruu y de Cardona 
per al any apres següent mil siscents y tretze y en apres la dita Marianna Gomez Donzella per 
al any apres següent mil sis cents quatorze e aixi cascun any per Senor de de Boxart se gonses 
dit2'.." 
A partir de 1618, el clergat de Sant Nicolau podra elegir una o dues de les tres don- 
zelles agraciades cada any. L'elecció feta pel clergat, tambi estava marcada per la voluntat 
del Fundador. Aquest va deixar unes instruccions per a dcr a terme la tasca: "... Las condi- 
ciones con que est2 instituyda la Memoria del Casamiento de Donzellas pobres y huerfanus 
qtle en esta Insigne parrochia de Sant Nicolas fundo' y dotti Mossen Francisco Luys Beltran 
beneficiddo en ella, cuyospatrones son pelpetuos el m u y  Reverendo Clero y beneficiados de 
la dichu Sancta Igles ia..." 
En primer lloc, va determinar quins requeriments havia de premiar el clergat en les 
donzelles. Aquestes havien d'ésser de la parrbquia de Sant Nicolau i Sant Pere Mirtir O de 
la parrbquia de Sant Joan del Mercat. Quan hi hauri un nombre elevat de xiques demanant 
l'ajut, seran premiades les de la parrbquia. Els trets per entrar en les sorts eren l'orfandat, 
la pobresa, la virtut, l'edat de casar-se o &entrar al convent, i, sobretot, el perill de perdre 
l'honra. Tot aixb resta plasmat en el següent text del Llibre d'hrfenes a m a ~ i d a ? ~  d'aquesta 
fundació: 
" ... I Primeramente las do~zzellas p e  hatz de ser dotadas, 
fill~zs ,o, hatz de ser de esta parrochia de Satzct Nicolas, 
hubita~zts baptizadas ,o, residetztes ett cila y tzo haviendolas 
St Nicolau podratz ser de Sarzct Joatz del .Mercado. Y hafi de ser 
etz falta las huerfatzas y pobres, de matzeru qlíe tzo tetzgarz ocJ~etzta 
de SC Joatz libras arriba ..." 
".. edat III  Item ha12 de ser de m i s  de hotzestas, virtuosas y 
recogidas tambié~z de b ~ e ~ z a ~ a m a  y hati de ttetzer de 
veitite alios um'ba y no pusav de treytzta p n'rrco 
orfetzas de Item se ha12 de preferir las htrerfdtzas de padre y 
2 4 .  Codici: que es re;ull en e! rt'n:cix ::ibre de ;a fundació de maridar donzelles. A.R.V, Clero, 3136, F 3-4. 
25. Paraules textuals que recull e! seu codicil del 5 d'octubre de 1623.It)idem. 
26. Ibidem. 
pare y plare 
I I I I  
madre. Y Las m i s  pritzcipales y las de mayor edad y 
que hubiesetz seruido ,o, siwieren de presente Y 
(Cuteris paribus) las tnás pobres y virtuosas y qrre 
estatz etz nzajorpeligro de su honrraZJ, cort las 
quales se /!a de llevar m i s  crrenta que con 10s rrregos 
de 10s que en esta razotz venzatz a importunar y 
hallatzdose cotz las sobre dici~as quulidades algrrtzas 
autzque tetzgarz madre sin padre o padre sin madre 
podran entrar en las ~uer tes~~. . "  
L'inici del procés dl'elecció de les donzelles maridadores era la publicació de lkdicte. 
Des de 1618, hom el clavava cada any a les portes de les dues parrbquies afectades --la de 
Sant Pere Mirtir i Sant Nicolau i la de Sant Joan del Mercat- el dia de Nostra Senyora, el 
15 &Agost, al llarg del excepte en 1625~', 1639~', 1 6 4 2 ~ ~ ,  1 6 4 3 ~ ~ ,  1 6 5 5 ~ ~  i 1660j5. 
Així, es notificava al vei'nat que estava obert el termini per presentar-se. Les xiques que vo- 
lien participar en l'elecció havien d'anar a la parrbquia i inscriure's amb les dades personals: 
el nom propi i els dlels pares, lloc de naixen~~a o bateig, la data de naixement, bateig o l'edat, 
la seva situació econbmica. 
Després eren investigades totes les donzelles oposades36. El dia de Sant Miquel (23 
de setembre), el clergat de la parrbquia de Sant Pere Mirtir i Sant Nicolau es reunia i elegia 
quatre de les xiques que s'havien presentat aquest any per entrar en sorts. Aquesta regula- 
ci6, hi Cs present dcs de l'inici de la institució: 
". . V Item el dia de Nuestra Seiiora de Agosto se ha de 
publicar en Sant Nicolas y Satzt Joatz la Instituciótz 
de esta Memoria y las que la pretendieretz hatr de dar 
electió utz 7nemorial de su bapt i sm~ y tzombre y el de srts 
padres y rle las casas clotade i~atz estado y viver2 al 
dicho Morsen Luys Beltrarz f iolhdor duratzte stt vida 
y $espués del al Doctor Gaspar Getzoves maestro en 
Sacra Theologiu, parr: que ellos prreda7z elegir rz stt 
libre y spotztatzea Volrtntad, pero desprris de sus dias 
se ha de dar al Vicerectory mrry Reverendo Clero 10s 
quales han de setzyalrlr otro beneficiado m i s  que 10 
fuere de St Francisco ,o, faltatzdo el con el vicario 
para que el dicho Selior Vicerector y 10s dos 
betzeficiados elector agarz itzforrnaciótz de srís 
calidades y vida y de todas eligrtn conforme la dote 
que hubiere doblarlas las suertes de matzera que si 
hay dote para dos eltjaatz quatro y si para tres seys, 
y ansi respectivamentepara que esse atio elztre em 
srterte?! " 
27. Xds parades tornep. a recalcar la importjncia que tenia per a aquesta societat I'honra de les donzelies pobres 
i la interpretació deis tratadistes contemporanis per interpretar la indigencia econbmica, en el cas de les dones, corn la 
pirdua de l'honestitat. Aquest ideari és present en la literatura del segle XVI-XVII; ho abona bona part de i'obra de 
Lope de Vega. 
28. "Las condicionea con que..", Ibidem. F IV-VI. 
29. Des de 1618 a 16%; no  hi ha dades del període de 169C al 1699. 
30. Problemes econ6rnics: un censal que hom pensava cobrar no havia estat cobrat. 
31. Ilarxiver va despatxar els edictes el 23 d'agost i foren publicats el dia següent, el diumenge 21. 
32. Foren expedits els edictes el 5 de setembre i pulblicats el 8 del mateix mes. 
33. Lapub!icaci6 dels edictes ales portes de les dues pasbqcies va tenir efecre e: 13 de setembre. 
34. La publicació dels edictes fou avanqada ai S ci'agost. 
35. El 15 de setembn: foren expediu: i publicats els edictes; exactament, un mes desprts de la prescripcicj dei Fun- 
dador. 
36. Sbn dites oposades les xiques que acudien al reclam de I'edicte i presentaven les seves dades personais al res- 
ponsable de1'ArZministr;iciB. La finalitat que perseguien, totes elles, era obeenirl5ajut econbmic d 'aq~esta  ndnbisrra- 
ci6 per contraure matrimoni o entrar ai convent. 
37. "Las condiciones:...", A.X.V, Clero, 3196, F IV-VI. 
Cada 4 d'octubre, dia del Gloriós Sant Francesc, després de la celebració de la missa 
matinal cantada, era feta I'elecció de dues brfenes. Els Administradors de l'obra pia posa- 
ven en quatre boletes de cera els noms de quatre donzelles i els mesclaven en un recipient 
ple d'aigua. El sacerdot que havia celebrat la missa feia l~xtracció de dues boletes, i apa- 
reixien els noms de les donzelles afortunades d'aquell any. Aquesta practica fou prolon- 
gada al llarg del segle XVII~*, excepte als anys 1625)~, 1632~'~ 1646~', 1 6 5 2 ~ ~  i 1 6 6 3 ~ ~ ~  se- 
guint la regulació feta pel Fundador: 
". . V I  I tem el dia Del Glorioso Archahangel St Migrcel el 
Vicerector y 10s electos han de sscrivir tantas 
cédulas quantas hatt de ser las sríertes de las que 
Les Boletes han de entrar a la electión y cubiertas CON cera 
hechas pe lotillas yguales ,o, m m o  tnejor les 
parescera las han de presentar el dia del Glorioso 
St Francisco al Sacerdote que dixere la missa de su 
fiesta; en la Capilla de St Miguel que es la del 
beneficio furtdada por el dicbo tnossén Beltratt para 
que acabada la missa de las dichas Cédulas elija por 
suertes, la mitad dellas y las que salieren primerns 
se habran y estas se doten aquel atio y las otras 
queden para entrar el venidero no haviendolo 
desmerecido 
Les altres dues donzelles entraven directament en les sorts de l'any següent; rebien 
el nom d'opositores. Amb el temps podien aconseguir I'ajut; era qüestió de perseverar i 
presentar-se. Les opositores tenien molt de camí fet i un dia o altre serien maridades per 
l'administració. Hi  va haver donzelles que es casaren abans d'ésser elegides i perderen la 
possibilitat &obtenir l'ajut promts. 
El 6 de desembre, dia de Sant Nicolau, era la gran diada: es feia la festa del patró i la 
de les donzelles tan afortunades. El Fundador, per celebrar aquest dia, havia reglamentat 
tot un cerimonial, que es reprodui'a cada 6 de desembre: 
". . V I I  I tem las Elegidas han de venir a la Iglesia de Sanet 
assitir con Nicolas el dia de szt fiesta, acompatzyadas de algunas 
tnantos a 10s Señoras pri?tcipales, con sus mantos pardos ,o, 
officios dia blancos, y estar juntas con las dema's que dotara el 
de St Nicolas Bienavettturado St Nicolas, a cuya honrra e ymitaciott . 
se instituye la presente memnria, y seguir el orden 
que ellas guardaran.. " 
Segons la reglamentació, les donzelles elegides havien de participar en el cerimonial 
acompanyades per les senyores de la parrbquia. Aquest acompanyament es pot llegir com 
un afillament d'aquestes dones respectables per les donzelles i la seva conformitat per l'e- 
lecció. La importincia de la cerimbnia es manifestava amb la ptrdua de l'ajut si no assistien 
les donzelles. Podem seguir els ritus de la cerimbnia per la descripció que va fer l'escrivent 
del Llibre de maridar d$enes d'aquesta administració: 
38. Des de 1618 a 1680. 
39. Problemes econbmics; menys ingressos dels previstos. 
40. H i  ha refertncia d'aquest any. 
41. Aquest any, els Administradors van optar per les dues parentes del tnstitliidor. 
42. Plet de mossen Juan de Narbaez, arxiver de la parrbquia, amb el clergat de Sant Pere Mirtir i Sant Nicolau, 
per pretendre ésser el ?rimer Administrador d'aquesta obra pia. 
43. Aquesta 6s I'explicació que dóna l'escrivent del llibre de I'administració:".. en 18 de Nohembre 1663 10s Ad- 
ministradors desta obra pia ates que en 10 dia de St Miquel no es pogue fer elcctio ni en 10 dia de St Frances se pogueren 
fer les sorts per quant se havia derribat 10 sol del Archiu per n fer 10 Sacrari corresponent a 10 que any era Sacristia y 
haver hi en este any dos parentes del Instituhidor ..." full 60. 
44. "Las Condiciones...", A.R.V, Clero, 3196, F IV-VI. 
' I . .  Y en 6 de dehembre del present any 1635 dia del glorios y benaventurat St Nicolau Patro 
d e  la present esglssia les damunt dites dos orfenes al temps del offici ixqueren ala sos mantos I 
en lo offertori d e  la missa y lo Vicerector d o n i  a cada una d'elles una bosa ab un a lban  que  
conte la charitat que se ha de donar cots temps y quant se casse, o, vel negre en algun mones- 
tir45..." 
Després &aquesta cerimbnia, sols restava que les donzelles es casessin o entressin al 
convent, per rebre les lliures -els millors anys, 20 lliures; i els mis dolents 10 lliures-. Tal 
era la finalitat abellida per la institució. Si la donzella feia un "mal pas" abans de casar-se, 
podia no rebre l'ajut, en teoria. Per6 aix6 significava fer públic "el mal pas" de la jove, cosa 
no  desitjada46 per 1 ; ~  institució, sinó tot el contrari. El Fundador desitjava salvaguardar les 
donzelles en perill de caure en el món de la perdició: 
I'.. Primeramente, por quanto se dize en las condiciones que si después de elegidas hiziesen 
cosa que no  devan pierdan la dote, Ics paresca que seria esto Inconveniente porque seria infa- 
marlas y publicar su falta, a 10 qual se responde que la clausula mis  se ponc por con~rnatoria 
que por executoria y para que bivan con recato y honestidad, y aunque seria justo el cistigo 
pues frarlgenti fieiern dize la regla fides frangatur eidern. Pero si ha de ser con nota d e  infama y 
l tonrn  que se disimule y se les de su dote com stava ~ r d e n a d o ~ ~ . . "  
En conclusió, aquesta institució era I'espill de la societat que l'havia generat. Respo- 
nia a una necessitat: ajudar econbmicament Brfenes i donzelles pobres a constituir el seu 
dot. Com a filla del seu temps, lYAdministra~ció de Lluís Beltran estava impregnada el pen- 
sament religi6s48 i pel laic, que es fonien per atendre aquesta necessitat assisrencia! 
El pr6posit de la Fundacici reflectia un fet social, el dot; &s a dir, el requisit indispen- 
sable percluk la dona puguis accedir al matrimoni o al convent, i, per tant, portar una vida 
"honrada"49. Ajudar brfenes i donzelles pobres a constituir el dot, era inserir-les a la so- 
cietat, un objectiu que perseguia el discurs assitencial de l2poca. Sense perdrc el cerimonial 
religios5', va acomplir amb l'objectiu marcat de protegir a les jóvens de la marginalitat des 
del patriarcalisme. 
45. Ibidem. F XXXVIIII volta i XXXX. 
46. Aquest tipus d'irrtitucions volien salvaguardar l'honra de les donzelles, que era et rnb irqoitant pet a; seu 
pensament 
47. Ibidem. I: 11, "D(~c1,traciÓn de algunas condiciones desta mernoria". 
48. Era una institucio usistmcial mes creada al si de ]'església, en aquest cas un beneficiat d'cna parr6qui.z de Va- 
1i.nci.z. El rnateiv Sant Cii en: Ferrer havia demanat el naixement d'aquest t i u s  d'obres pies que renien cotrn .i C.n.tlitat 
maridar Brfenes i donzelles pobres. 
49. RIVERA CARKETAS, haagtos. "El dot i el lloc de la dona...". 
50. Les dades més senyeres de la institució estaven lligades al sa~toral. A més, els esdeveniments m6s it:>portanrs 
com l'eleccib de les 6tfenes i la donaci6 dels albarans, eren realitzats després de la missa a la mateixa esg!C.sin. 
